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La presente investigación de tipo tecnológico psicométrico que tuvo como 
objetivo determinar las propiedades psicométricas del Cuestionario de 
trastornos del comportamiento ESPERI en adolescentes, teniendo como 
población 319 alumnos de secundaria de las instituciones públicas de la ciudad 
de Cascas. Los resultados que se obtuvieron para reafirmar la validez de 
constructo fue a través del método de Correlación Ítem-Test corregido 
mostrando correlaciones con niveles de discriminación en la mayoría de los 
reactivos siendo éstos denominados Bueno y Muy Bueno. Asimismo se utilizó 
el análisis factorial confirmatorio hallándose un ajuste de bondad de .763 a 
.894, encontrándose una evidencia satisfactoria de ajuste al constructo. Para 
obtener la confiabilidad se realizó mediante el método de Consistencia Interna 
de Alpha de Cronbach y se obtuvo un coeficiente de .883 y por último se 
elaboraron  los baremos percentilares por género y edad al encontrarse 
diferencias significativas en la muestra de estudio. Por tanto,  el Cuestionario 
de trastornos del comportamiento ESPERI en adolescentes es válido y 
confiable para la realidad en que se aplicó. 
Palabras claves: Propiedades psicométricas, trastornos del comportamiento, 




















The research psychometric technological type was conducted in order to 
determine psychometric properties of the questionnaire ESPERI behavior 
disorders in adolescents, with a population of 319 high school students from 
public institutions of the city of Cascas. The results obtained reaffirm the 
construct validity by the method of item-test correlation, showing correlations 
levels in most of the reagents being called good and very good. Likewise, the 
confirmatory factor analysis was used to find the .763 a .894 of kindness 
adjustment finding a satisfactory evidence of adjustment to construct. Then, to 
obtain the reliability was used the method of internal consistency of Cronbach’s 
Alpha with a coefficient of .883 and finally the percentile scales were made by 
gender and age when significant differences were found in the study sample. 
Therefore, the questionnaire ESPERI behavior disorder in adolescents is valid 
and reliable for the context in which it was applied. 
Keywords: Psychometric properties, behavior disorders, reliability, validity, 
scales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
